

























































































































































































◦ 2 人ないし 3 人一チームで行う

































桐蔭法学 24 巻 2 号（2018 年）
110
像・音声・文字で集め、90 歳以上の 12 名の証言をまとめた『【出水の歴史


















































































































　＊ 本稿は、2014 年度～ 2017 年度出水市戦争遺跡等保存整備事業における平
和学習プログラム整備事業およびトヨタ財団・2015 年度研究助成プログ
ラム「戦争の〈記憶〉の継承とその利活用に資するアーカイブズの構築お
よびそれに基づく平和学習の新たな可能性の探究――平和を希求する心を
育むための試み――」（研究代表者・佐藤宏之）による研究成果の一部で
ある。
（さとう・ひろゆき　鹿児島大学教育学部准教授）
